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4 □ 1987 Quarterly 
Fourth quarter of 1987: Comuni ty GDP up by 2,5X 
and Investments by 5X 
In spite of the fears prompted by the severe monetary and financial 
crisis which marked the end of the year, the fourth quarter basically 
confirmed the positive trend which had previously emerged, albeit with a 
certain slackening in the growth of the aggregates, except in the case of 
investments, which showed a marked upward trend which bodes well for the 
coming quarters. The somewhat puzzling element in the picture is the 
renewed tendency for the trade balance to weaken, although the obvious 
explanation for this is the slump in the dollar. 
If the individual countries are considered in detail, it will be seen 
that on the resource side the fairly consistent increases in production 
in Germany and the United Kingdom are accompanied by increases which are 
decidedly low in countries such as franee and particularly Italy (0.8%). 
On the other hand, the fairly marked increases in imports by Germany and 
Italy are matched by rather limited increases in the case of France and 
the United Kingdom. While the dollar is the main cause of these 
increases, it is also true that the fourth quarter was marked by strong 
pressures within the EMS which had an impact on the development of trade. 
As regards uses, the private sector is buoyant with the exception of 
Italy (an increase of only 1.4¡K) and there is tigth control of public 
spending in order not to worsen the internal debt situation. Investments 
have shown a significant rise everywhere except in Germany, where the g rop. of 1,.9% would at firsts sight seen to run „counter to the^central anx's policy οτ Tow interest rates. However, this is a result over a 
very short period, and there is little that can be added at the moment. 
Exports have behaved in a variety of ways, with increases below those for 
imports in the case of Germany and the United Kingdom, while France is 
the only country whose exports have out-performed imports. In the case of 
Italy,there has been a marked downturn in exports, which certaintly gives 
pause for thought even if it follows a record increase during the third 
quarter. For the United Stades and Japan the fourth quarter has 
definitely shown a positive trend. The American deficit has been cut 
while the upturn in production has been maintained at a fairly high 
level, and this confirms the current expansionist phase. 
In conclusion, it may be said that after a first half of the year marked 
by some uncertainty 1987 has turned out to be a year of expansion for 
every country. Not even the economic and financial crash at the end of 
the year had any appreciable effect, at least in the short term, and this 
would seem to confirm the success of coordinating economic and monetary 
policies to combat the threat of recession. 
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C») PROVISIONAL DATA 
SEAS. ADJUSTED , AT ANNUAL RATES 
EXPLANATORY NOTES 
This publication shows annual and quarterly growth rates for the main 
aggregates of national accounts, by volume and by price, for the following 
Member States and major trading partners : Germany, France, Italy, United 
Kingdom, EUR 12, the United States and Japan. 
Source of data 
The annual data are extracted from the ESA aggregates obtained by Eurostat 
from the national statistical offices by means of a harmonized questionnaire 
sent once a year. The data marked with an asterisk (*) are estimates based on 
DG II's economic budget forecasts and are updated twice a year, in May and 
October. 
The seasonally adjusted quarterly data are taken from national sources. They 
follow the general concept, definitions and method of seasonal adjustment used 
in their country of origin. Consequently, the aggregates of different 
countries are not fully comparable. 
In view of the particular features of national systems two sources are 
sometimes needed to cover all the aggregates in this bulletin. 
DEUTSCHLAND 
FRANCE 
ITALIA 
UNITED KINGDOM 
USA 
JAPAN 
Statistisches Bundesamt, Bundesbank 
INSEE 
ISTAT 
CSO 
Department of Commerce (BEA) 
Bureau of Economic Planning 
The Community total (EUR 12) for each quarterly aggregate is derived from the 
sum of the data for the four large countries (D, F, I, UK), converted to a 
common currency using PPSs. These four countries account for approximately 
80 % of the GDP of the Community of Twelve. 
It should be noted that the growth rates of the aggregates at constant prices 
are shown as annual rates. However, the figures are based on the data for one 
quarter, so that the result may be very different from the underlying annual 
trend and should therefore be interpreted with caution. 
Publications and storage of the data 
The annual data from the national questionnaires are published in the 
"Aggregates" bulletin in the series "National accounts ESA". They are also 
available, via the network and from host companies, in Eurostat's CR0N0S-SEF 
SEC1 data bank. The quarterly data are also available in CRON0S-SEF ICG. 
For all information on annual and quarterly aggregates, contact Eurostat in 
Luxembourg, tel. 4301-3521 
For all information on access to the CRONOS data bank, contact Eurostat in 
Luxembourg, tel. 4301-3220. 
Requests for a subscription to this bulletin should be sent to the Office for 
Official Publications of the European Communities, L-2985 Luxembourg. 
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